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INDEPENDIENTE.
' -
TOMO VII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 27 DE S171MEM1MIE DE 1000. NO. üí)
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
NUESTRA ACTITUD.
O
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asuntos territoriales como do
condado. La honestidad y la f-
idelidad en el desempeño de sus
deberes seguiria siendo la regla y
la practica en la administración
do los negocios públicos y no ha-
bría ningún peligro do (pie se re-
novaran é implantaran los abu-
sos do ot ros t empos.
El. I nhki'KNIhkn'TK ofrece á los
votantes del Condado de San Mi-
guel el es 1 tejo de 4a experiencia
pasada que refleja los actos de
ambos partidas políticos en el
manejo do los negocios do esto
condado, y croe que los hombres
do juicio y do buen sentido no po-
drán menos de notar la diferen-
cia que existe. No hay lugar á
comparación entre la tenebrosa
deshonesta administración uni-
onista que por cuatro años trajo
la ruina, el defalco y la confusión
á los negocios públicos del Con-
dado de San Miguel, y la legal,
honesta y limpia administración
Republicana que durante los dos
años últimos ha trabajado con
tanto zelo y fidelidad para res-
tañar las heridas que la mala fé
v deshonestidad do sus oficiales
causaran cu tiempos menos feli-
ces á esto gran condado. Justo
es (pie tenga cu sus manos el go-
bierno y dirección deunnooniuni-dade- l
partido que tiene y iia
probado tenor aptitudes para
dirigir hus asuntos con tino y
honestidad, y disparate magno
seria confiar tal dirección á aque-
llos (iiie k(! han most rado incapa-
ces, deshonestos é infieles n. todas
las responsabilidades y deberes
En cantidades de tres nosotros pagaremos el flete á
parte en Nuevo Me'xico.
LUIS ILFELD. LA HERMOSURA.
mejores hondees serán los. esco-
gidos para correr en el boleto.
Ahora, tomando en considera-
ción la importancia do la presen-
te elección y lo mucho quo depen-
de su resultado, tanto para el
Condado de San Miguel como
para todo el territorio, espera-
mos (pie todos los nopiihl'tvinos
harán un esfuerzo especial para
mantenerla supremacía del par-
tido en todos los ramosoticiales.
Primeramente, dando un apoyo
leal y firmo al candidato Repu-
blicano para delegado, sea quien
fuero, pues es imperativo que
Nuevo México sea representado
cu el congreso quincuagésimo
séptimo por un delegado Kepu-
blicano. En segundo lugar ase-
gurando la elección délos candi-
datos Republicanos para miem-
bros do la asamblea legislativa,
porque es indispensable que haya
mayoría Republicana cu la pró-
xima legislatura para wguirnde-lant- e
con las reformas (pie solían
instituido en todos los ramos del
gobierno territorial é impedir la
inevitable retrogrudneión que so-
brevendría con el advenimiento
do una mayoría demócrata en la
legislatura. En tercer lugar, rs
(legran necesidad (pie una admi-
nistración Republicana siga ma-
nejando los negocios del Conda-
do do San Miguel, como medida
de protección pura los habitan-
tes del mismo, y para tal fin de-
bemos elegirá todos los candi-
datos postulados en el boleto
Republicano para empleados de
condado. loosfo modo tendre-
mos seguridad do no dar paso
atrás y de (pie los negocios públi-
cos sean bien y honestamente
manejados.
La elección do un delegado Re-
publicano es de impoi lancia su-
ma en la presente ocasión por-
que seria una mengua para el to-
ri torio que después d'.' los beiieii- -
ienda de
Republicanos del Condado de San
Miguel y del Territorio Entero.
O
La prosperidad do un partido
político hc ascfiina por tuodio do
la unión y cooperación do sus
afiliados para conseguir el mis-
ino fin quo debe ser siempre el
Lien del partido. Xo se puedo
prestar buen servicio á una co-
munidad ó á un puelilo si el par-
tido político (pío predomina 110
está bien organuado y bien diri-
gido, á modo de que no haya es-
torbo ni embarazo cu la ejecu-
ción de sus medidas. Por supues-
to, es natural y propio que haya
aspiraciones á honores y empleos
entre los miembros do tal cuerpo
político, y est un aspiraciones de-
ben ser satisfecha do conformi-
dad con la voluntad y preferen-
cia de la mayoría. Ante tal dic-
tamen no hay ni puedo haber
apelación y la rutina y el precep-
to político ensenan que la sumi-
sión y la aquiescencia del aspi-
rante vencido son las cualidades
más necesarias y que más fortal-
ecen á una organización políti-
ca. Ks racional y propio pie to-
do individuo calificado tenga
aspiraciones y trabaje y haga
todo esfuerzo para realizarlas,
teniendo siempre presente la al-
ternativa do quo si otro fuero
más afortunado á ese se le debe
dar un apoyo leal y sincero, tan-
to fia ra el bien de la organiza-
ción como para vindicación y
sostenimiento de los principios
políticos que cada ciudadano
profesa. Use ha sido el uso y re.
gla en todas partes donde (oro
con los partidos y creemos que
asi coutiiiuaiáu mientras la ra-
zón y el pilen senlido sigan sien
do las guii.s do lus hombres pitlí-- t
icos
También tenemos mi hermoso
Corsé en satin negro cuyo valor
regulares $51.50. Nuestro precio
Vengan á examinarlos. Todos
los ('orces arriba do 75c están
garantizados; se devuelve el di-
nero después de cuat ro semanas
si dan satisfacción.
Reicb$o.
Agent es para losCorcés F. C.
Al Pop Muy 01
y ni
MENUDEO.
m SALOMON
Frente at Banco de San Miguel, en
La Plaza Nueva de Las Vegas.
8c. por Sombreros de todos loslos días para Señoraa y Se EstilosiP
caa uno ')cr Corpinos y le
ím el V vitas elásticas para señora,
propias para el otoño. Esta es una
oferta baratísima, pues valen el doble
de lo que hedimos
ñoritas propios para el otoño.
$1.98 ótenoscada uno por sombreroscompnestos pata Señota $1. Cada uno por corpiños nuevos
deflanela para señora, propios mío han tomado á oiiriro. Noparecidos al que se demuestra en el
grabado que sigue: de la estación. Los corpinos son de
gotitas y elegantemente ornamentados.
haya miedo que el pueblo del
Condado do San Miguel busque
su propia ruina v la destrucción M. I IlKllN'ANDKZf. L. IIKllNANOi:- -
do sus más caros intereses con-
fiando su eobioruo local cu maComprara con
nos do aoucllos 11110 jamás han
20 yardas de Ind'anil a most rado capacidad sino para el I
BOTICA INTERNACIONAL.
HERNANDEZ HERMANOS.
Sáceseles de L. L HAXAMMiO ) ( 0MIWNI .
20 yardas de Lienzo.
Ll 17 v.inlas de l';niicU
mal.
K11 conclusión, LiJniiki'KM.ik.n
ti: urjo ó sus lectores y amigos20 yardas de Carrani lan
til
i 'A' "y """" j ( ios y prosjieridad quo ell los
tres años pasados ha recibido deEl lmcrr:Mii:.vn: tiene una
aspiración esencial v única en la
manos de una administ ración
epublícana. fuera ahora á mos
trar pretereijcia por el partido
Demócrata que el perjudicó y
políticos (pie don un apoyo soli-
do y desinteresado al gran parti-
do Republicano y á sus candida-
tos, con la seguridad de que ni
efectuar el triunfo do est a organi-
zación habrán dado cima á su
bienestar político y social y con-
tribuido mucho al adolantamíeii
toy progreso dd territorio. le-Ite- ii
conocer quo d partido Repu.
blicano es el único (pie puede pro-tej- er
sus intereses y el único quo
ha manifestado en sus actos pa-
triotismo y fidelidad á sus de-
beres y promesas.
tiranizó tanto durante los cua
LIBRERIA ESPAÑOLA.
Nuestro primer manual de medicina
popu'arcs y catálogo, acaba de ser pu-
blicado y será mandado grális ol que
lo desee.
Pedidos Por Correo Serán Atendidos con Prontitud.
Calle Segunda y Stanton No. 410. El Paso, Txac.
Ubre Libre tro años de la administración doCleveland. También seria un con
trasontido que ahora, cuando el
LOS MORENOS
están adelante de todos.
o
.
pari ido Republicano va á tener
un gran triunfo en la nación re
ligando al benemérito presiden
te William McKinley, Nuevo Mé ROSENWALD E HIJO.xico so hiciera al lado do los per
presente campaña y es la de fo-
mentar hasta donde sea posible
el éxito del partido Kepublicano
en el Condado de San Miguel yen
el territorio. Cree firmenienteque
la situación del partido en este
condado no podia ser más ven-
tajosa, y (pie con trabajo activo
ó incesante se puede progresar
mucho desde ahora hasta el din
de la elección, lino do los puntos
esenciales es la formación do un
boleto compuesto do hombres
honestos, populares y competen-
tes para empleados do condadoy
legislativos, procurando que to-
dos los votantes Itepublicanos lo
den un apoyo leal y sincero á fin
do (pie el triunfo sea completo y
decisivo. Vemos en la actuali-
dad que hay muchas aspira
ciónos Ti las candidaturas y 110 lo
est ruñamos, puesto que A la fe-
cha una nominación en el boleto
Republicano es equivalente á una
elección, porque, el partido está
didos y derrotados y se diera. íi
conocer como tina comunidad
uncida, al carro del partido de la
calamidad. Ie igual modo, las
esperanzas fundadas que el terri
torio t ene de sor erigido en est a
Artículos Nuevos, Artículos Buenos a Precios Bajitos.
Nuestro Surtido de Mercancías Nuevas Nos Está Llegando.
Hemos recibido un surtido elegante de sombreros de fieltro para señoras
estos son del último estilo y los pierios muy baratos que quedan al alcnn-c- e
de todos, precios corren desde (jC hasta $1.50
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía de retratos, ó para mejor
decir, para agrandar retratos. DAREMOS la oprtunidad á nuestros parro,
quianos y marchantes para que cada persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo traye'ndonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. El retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dará buena satisfacción. Tara introducir nues-
tros efectos nuevos los cuales estamo? recibiendo cada día, daremos el retrato
LIBRE sin costo alguno. Tratando solamente la suma de .f2."í. Ma-
cednos una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de reci-
bir, á saber:
ZtipaloH do señora por 7kt.. bu valor f 1 .."()
" "
n
"
.f 1 .2.1 " " 2.00
.i j (;() , 2.2."
, . 2.00 " 2.75
' " " 2.50 " " .'J..rj0
También tenemos un gran surtido de capas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran surtido de enaguas de colores diferentes. Todas
do soberano do la Unión con los
esfuerzos é influencia do un dele-
gado Republicano, so disiparían
y se convertirían en humo si eli
giésemos á un delegado demó
crata. Estas consideraciones
merecen reflexión seria de partí!
V COde aquellos votantes dispuestos
á no tomaren cuenta las consev
O
Lo mas moderno para los niños
en este otoño son los sombreros de
muy fuerte y hay toda seguridad
I jV-Vs.-'''"'.-
'
de que en este condado dará muy
grande mayoría por el delegado cuencias do una victoria Demó-
crata en laelecoión de Noviembre.y por todo los candidatos en el
Nnestros sombreros compuestos
cst,in para llegar la semana que
entra.
fieltro al estilo Mexicano.
Nosotros los tenemos y son ver- -
estas cosas las vendeiemos por la mitad de su precio.
Esperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
STROUSSE fr BACIIARACIf,
Enfrente al Hotel Castañeda Plaza Nueva
boleto. En vista de esto Hi In- -
(laderamente hermosos. Vienen en
todos colores:
u r.ste surtiiio inriuyí ios mejores
V modelos hechos en Paris.
DKl'EMMKXT K no desaprueba en
lo más mínimo las aspiraciones
COLORADO,de miembros de su partido, puestodos son igualmente; sus amigos
y Ioh que ganen la postulación cu
Somos los únicos agentes de iste
manufacturero.
listen seguros de hacer su esco-jimicn- to,
un pequeño deposito le
asegurará cualquiera Je estos som-
breros.
Nosotros daremo debida noticia
de su llegada.
el boleto tendrá 11 su novo leal AZUL,
PARDO
COMIENCE DE UNA VEZ
AL
CAMINO DEL EXITO.
y decidido.
La actitud de Er Indki'knmkn-ti- :
en esta campaña es la do neu-
tralidad absoluta en cuanto á
No es do menos importancia el
carácter político de la próxima
asamblea legislativa porque la
lucha de los partidos sobre esta
cuestión eslá impregnada docon-seciienci- ns
trascendentales para el
pueblo de Nuevo México. La
elección de una legisla) 11 ra demó-
crata significaría el trastorno
administrativo y la destrucción
do las medidas benéficas que lia
puesto en planta el partido Re-
publicano en el territorio, y ade-
más la decret ación do legislación
partidaria (pío tendría por obje-
to dar alas á las tendencias de-
mocráticas en dirección al mal
gobierno y arbitrariedades. Si-
gnificaría la destrucción y dimi-
nución de la buena obra llevada
á cubo por d gobernador Otero
y los miembros do su administ ra- -
Son nías durables que cualquier
otro sombrero que pueda comprar.
Olas porfías do los candidatos pa it,ra conseguir la nominación . Es 1V
ta al tanto do que muchos de susMandando
ó viniendo usted per
zapatos para Señoras Señoritas ó
niñor. No tiene una idea de las
baraturas que podemos darle.
amigos políticos pretenden can
didatura. Véentrelos aspiran
tes muchos individuos do mérito
y que le son merecedores de esZapatos Zapatos Zapatos OJtitilación particular, mas cree(pío la mayoría de los republica
Zapatos color Castaño 3 hasta 50
los mas finos precio regular fi por 75
8S Por 6 5 75 So- -
Para Niños, colores Blanco, Cho-
colate, precio regular 50c, precio pre-
sente, 20c. Nos o, 1, a, 3 y 4.
Nuestro cemprador ha asegurado
el csccjimicnto de las mas selectas
CACAS
(KNEROS,
CAl'AS l)K
FANTASIA,
CHAQUETAS,
y cuKitros
Y to Jo lo ncreíariopara el gu.ir-darop- a
de una señora.
También un completo surtido de
sombreros y cachuchas para hom-
bres y muchachos.
Vestidos, Carnisaj, Hopa de
Abrigo, etc., etc.
AJUSTADORES.
Nosotros tenemos la .sola agen,
cia paia los mejores ajustado-
res hechos.
Precios
50c
Arribo
It cribemos muchas ordenes por
(torreo, mándenos la suya y queda- -
ti complacido.
Zapatos para niños, Nos. 5, 6, 7 y
8. Precio regular 75c por 60 $1 por
75 $1,25 por 90.
Para Hebe's, Nos. 2 hasta 333 4 5
color Chocolate, precio regular, 65c
precio presente, 4()c.
nos, por medio do sus represen-
tantes en la convención de con-
dado, deben ser los jueces que
dén el fallo definitivo. Acercado
este punto. El, Ixdkpkxhikxtk
no guarda ni guardará una act
tud dudosa, sino (pie tendrá por
misión procurar la harmouia y
unión cutre todos los Uepublica-1108- ,
El IxDr.i'icxniKXTi: consi-der- a
las candidaturas como pun-
to de importancia menor y desea
ante todas cosas el éxífo de los
cundidatos Republicanos, y es- -
ción para la purificación del ser-
vicio público y la estricta res-
ponsabilidad do oficiales públi-
cos, y un retorno a los métodos
(pie prevalecían en los tiempos
aciagos del predominio demócra-
ta. Por otra parte, la elección
do una mayoría legislativa Re-
publicana daría por fruto la con-
tinuación del sistema administ
todos los ramos de
gobierno hadado tan buenos re-
sultados ui cu el umuejo de
JíyiV
351
De Botones ó Mecates.
APPEL BROS. f4Vi RoyAilÜorcnfíT
PlazaE. ROSENWALD E HIJO,C'ALLK DKL 1TKNTK. jperu ul misino tiempo quo lo
Las siguientes libranzas fuePROCEDIMIENTOS STEHN &
Mercancías
NAHM.
Generales.
El Independiente
St Publica lot Jutvts por
SAL AZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
V.s el Club de l.i Citlnuiidiul vo-
ciferan lo oradores con niuclia
vcrlia y estruendo, ; jero lo que
cnlA escrito out A escrito v nadie
puede liorrnr la página negra do
HI1N heclioK.
Agapito Montano, pto. 2'i.
guardia do la cárcel, Mayo, lí)00,
fio.
Názurio (íallegos, pto. 2(, car-
celero, Mayo, líJOO, f.'O.
J. (í. Montano, (do. 20, algua-
cil mayor, maniuteuciou do pri-
sioneros, encarcela miento, y Compran Lana, Cueros yProductos del Pais.
.
Si Quieren un fiuem Tratamiento. ......
Vallan á la tienda de DON SIMON. Hay corral
para acomodar á los Marchantes.
Calle del Puente.
Cantina
Imperialy
Almacén
De S
Barrilería
NUESTROS PRECIOS, .
Wh inkles, lirandien y Vinos el (jalón un Peso y más
" " " el cuarto 2.V y más " - - ..
" " " el cuartillo l.'xs y más
' " " " luir vaíto 10 centavos
Somos d i sM'n sailorcs de toda clase de Whiskies de Kentucky, Vinos- - Nativo
Californt'nse y Extranjero. Cigarros y Tabacos. Ahorrará dinero tratando
con nosotros, se solicita su patrocinio, le daremos los precios más bajitos.
'Hacednos una visita tintes de que compren en otro lado. -
J. II. TEILTEBAUM, Mgr.
Zaleas y toda clase de
LAS VEGAS, NFAV MEXICO.
O0OO0OO0OOO0OOOXX)OO
121 Railroad Ave.
Enfrento
GROSS,
BLÁCKWELL
.
;-
- & Co.
Kant Las Vegas, N. M.
Barrilería del Pueblo.
OOOOOOOOOGOOOOOOOC ,oc:
HOTFL CASTAÍsKDA
Del Cuerno de Comisionados de
Condado del Comladodc
San Miguel.
Las Vegas N. M, Junio 13, 1900.
Ll cuerpo do comisiouudos de
condado se reunió á la 10 a. :u.,
según prórroga, todos los mi ui-br-
el escribano por su diputa-
do y el intérprete, presente.
igualamiento do cédula de
tasaciones fué continuado.
Lo siguientes jueces fio paz y
o supervisores th caminos
rindieron reportes de sus vario
precintos:
Pío. No. 11, Antotiio.JoseCnm-pos- .
Pto. No. :, ICpifanio (íallegos.
Pto. No. ÓM, Manuel Segura.
Pto. No. 2."í, Abran Suazo,
Pto. No. 2(5, .1. M, Tafoya.
Pto. No..,l.'l.(uudalupoCrospin.
Pto. No. 1, Lázaro Sandoval.
Pto. No. 2, .luán M. lurnn.
Pto. No. 21, lolore Almanzar.
Pto. No. 2!l, U.S. Wooster
Pto. No. 10. Francisco Lucero.
Pto. No. H, Pedro Ribera.
Pto. No. ."(i, ('. 1). Iicilisiier.
Pto. No. 22. lligiuio Martinez.
Pto. No. 47, R, II. (Joheko.
Kl cuerpo con vino a propia rf 1 0
para trnlnijo de caminos en el
precinto No. .'I.
Kn el precinto No. 1, el juez do
paz y e'-ofici- o supervisor do ca-
mino fué ordenado otorgar alas
Hermanns do Loretto el derecho
do ocupar y const rtiir en terreno
público.
La siguientes cuentas fueron
aprobada.
Pavid Prioste, precinto 1, pre-
mio por animales silvest res, .'l ca-
bezas tic lobo, .fio.
Wülliaiii Frank, pto. 7, uten-cilio- s
para reparar camino y
puentes, fó.O.'i.
Francisco Logcr. pto. 10, servi-
cio como guaitlia del prisionero
.lose II. Salazar, f I.
Francisco Lcgcr,pto. 10, servi-
cios como guardia del prisionero
Riimaldo Roybal.y millaje, .f 1 1
Rafael (arcia, pto. 10, servi-
cios como guardia tlel prisionero
Jóse It. Salazar, y millaje, .f 1 1 .20.
A..I. Rogers, pto, 20, uteiicilios
y compostura paralaeiírccl..f.t2.
Frank Roy, pto. 20, servicios
en Mayo, haciendo la lista tic
delincuente. fóO.
Adriano (onzalcs, pto. 215, tes
tigo mi la causa de Francisco M.
Trujillo, .fl.70.
.1. F. Ksquibcl, asesor, pto. 20,
4 por ciento comisión s bre fH7."t,
ÓN tasaciones do 1 SM1, colectadas
en Mayo, l'.ioo, para propósitos
de condado, SfHÓ.O.'t.
.1. F. Ksquibcl, asesor, pto, 20,
estampas para la oficina, Abril
y Mayó, y dinero pagado por
cargo tie express sobro listas de
tasaciones, .flMt.".
Iioiiaciano Otero, pto. 20, jani-
tor, Mavo U, l'.lOO, 21 lia,
21.
Cruz Sisncros, pto. 20, janitor
tie hi coi te de distrito, Abril 7,
1!)00, $1.
ANO
IT N DS. Tot.
HOMBRES
"l'na Voz de Alarma."
Kacltltulii tin un lii'i"-fiit- llbrlto une cimt'fiii como o h ionllilul lui-rz-
SKXI'AI. y mu .ni,lo rtMiujittTHriP. s uimidauu ulire cerrado, fiiinco riitl,
al rt'flliodc 2 fin iaruel iorti-- .
Siiiiins ii!"irlurliali! t siit'cla'lBtaa cu curar totlix luí aaosde deaarrt'i?ltia de lo
Riñoncsj la Rojiza, Debilidad sexual c impotencia.
Síliles, (onnrrea, DerrameH nocturnos, (Jota Militar y.
Kstrechez, :
cna railil.--i j ?riiiiint'iitfiiieute. Ueinon cura lo mllcacu au rrnvia cafaa. To-ú- h
lua citrina aun icHnladita irlvalaint'iue y ctintmttdui cu nibre cerrado CON-
SULTA l'OK COKltR t (aATlH. K.crllia I'd. en IiikIc .lilamente, A
DR. W. 11. SAUNDERS & CO.,
Chicago, 111.
1
si
ron giradas:
No. 504. Nazario V. (íallegos,
servicio como carcelero, Abril,
1ÍKI0, .f."0.
No. ."Oó, Frank Roy por hacer
l.í.i lista di,' delincuentes, Mayo,
1 :kh, ,.--(.
No. 500. Kl Inedepeiidieute,
( )! jtublicar listas de delincuen
te, .f.'too.
No. 5(57. La Vegas Light &
Fuel Co, servicio do. luz elétiicUj
$200.
No. Ü08.A. Rogers, utenciliosy
coaijiosl tiras para la cárcel, f.52.
No. ."(j:i. Canuto Lucero, juez
do enregistaiciiHi, 1HDH, .f-- t.
No. ó70. Rafatd (íallegos,
en la corte do pruebas,
0.
No. r71. J. (1. Montano, algua-
cil mayor, Febrero, 1 ÍK0, ina- -
nutención de prisionero, f l'J2.- -
10.
No. ó72. J. F. Ksquibid, asesor,
comisión y porte de cartas, f 72.- -
r.:t.
No. r7-J- . Williau Frank, aten
cilio (ara trabajo de caminos,
ló.Ort.
No. Ó71. Honaciano Otero, ja
nitor, Mayo, 1000, .f2l.
La siguiente ordene fueron
expedida al tesorero y io
colector:
Rebajar el aiiiillarainiento do
Juan Martinez y Paca, pto. ós,
por lo años 1 H01 y 1802 en la
suma do óO por dentó por razón
de asesa niieiit o injusto y erróneo
Rebajar el ainillaramiento do
Joso I. Armijo, pío. .1, jor los
año l802-.'5-4-(5-7-- !, Ó0 por cien
to por razón de asesainientos ex
cesivos, y por el año 180Ó, mar
car sus tasaciones "pagadas" te
nieiido recibo do pago do las mis
mas firmado por C. (inhnhlon; y
cargar la snnia tie aquello á di
cho (íabaldon.
Rebajar id amillaramiuto dt
"Dueños no Conocidos," en pto
20, por los años 1801 hasta 1808
inclusos, en lo solares,
1, .'t y 14, en la cuadra 4,
adición Lopez, Sulzbachery Stern
siendo un usosainieiito luido.
.
Rebajar los Mmillaiauiientosdt
David Paca, Kstefana líaca. Ks
terltaca y (cnoveva líaca, pto
14, (torlosaños 1800, 1H07, 18,)8
en sumas t titules, habiéndose. pro
bado ser asesainieiitos dobles.
Rebajar el aiiiillaranii;uto á
"Dueños no Conocidos," pto. 2!)
por el año 180Ó en los solares 8
hasta 14 iut diisosen la cuadra (5,
vel solar20eii !n cuadra 11, v los
solares 1 hasta ó cu la cuadra 17,
todos en la adición llenriquez,
todos los susodichos asesainien-t- o
siendo tlobles.
Rebaja rol n m illa ra miento do Ru
perto Mart inez, ito. 41, torlos
años lSOl y 1802. en siiniatotal
y marcarlos "pagado" en las lis-
ta de tasaciones, teniendo el un
recibo de dit ho año de Loren-
zo Lopez, colector; dicha tasa-
ciones de ser puestas á la. cuenta
de dicho Lopez.
Rebajar en total el amÜlara-mient- o
de "Dueños no Conoc-
idos," pto. 20, por los años 1 802
hasta iHtiH inclusos, cu lo so-
laros" y H, cu i cuadra!, adi-
ción de T. Romero, siendo asesa-miellt- os
tlobles.
Rtdia jaren tot a lid a mil la miento
de "Dueño no Conocido," por
el año 1807, en los sola res 11,12,
1 .'5, líenla cuadra lo, adición
de T, Romero, siendo asesamieii-tosiloble- s.
Rebajaren tot a lid amillaramiu-
to le "Dueños 110 Conocidos,''
pto. 20, año, 107, en d solarlo
en la cuadra 10. adición de T.
Romero, siendo asesaiuiuto do-
ble.
Rebajaren tot al ti a milla ram cu-
to de "Dueño no Conocidos,''
pto. 20, año 1S08, end solar 18
en la cuadra 1 0, adición tie T.
Romero, siendo un ascsamieiito
dobles.
Rebajaren total id amillara-mient- o
le Feliciano Saiz, pto.
20, año 180M, cu los solares 22 y
2.'t, en la cuadra 12, adición de
T. Romero, siendo asesa miento
doble.
Rebajar cu lotal td amillara
miento de 'Dueño no Conoci
do," pto. 20, lS0H.cn el solar
ó, en la cuadra 10, adición de T.
Romero, siendo nsesamieuto do-
ble.
Rebajar en total el amillara-mient- o
d' Manuel Sena, pto. 20,
uño 1808, solar 21, cuadra 12,
adición T, Romero, siendo asesa
miento doblo.
Rebajar cu total el ainill.irti- -
inieiito de Fíala seo ( llivas, pto.
21, liño I S'.i:t, sieiolo asesa 111 ien to
t t 1
nonio.
Rt diajar en total I ainillara-laiciit- o
tie Augustus Lawrence,
.. Ul rector
MaKI'M. (. o Haca, . Kditnr Id oniuttilv
ntMiln Mttnii liiat... Inri tunta A aajk tn !
etalptde La Veuaa, N. M.
Precio de Siisrriciou:
FVr u a fui, . . ... 200
Fur art. mw, .... 1.00
l'innn c Un Intimo el prirlo 1 ta atiacrlclcll
4eteri faare Invariablemente aflautado.
Todciminlei'l rtelxir dtrijlrwá
AI.AZAH Y HACA.
Organo Oficial de los Condados
de San Miguel y Mora.
Hijo nlittmial'nnalrt''relfitidar"iiiiia atención
II lo le adelante á la qiiu qulpratl
niiwrüilrw! i Ki. iMiF.rrim vmtk Iii mandar Ilintiortrdc la anacrlc iAu Junto u la órtlcu.
JUKVKS KEPT. 27 I)K 11MX).
Boleta Nacional Ilepubljcana.
Wmi l'mddentc.
WILLIAM .McKLNLKY.
Puní Viee-l'rctdden-
TlIKonollB ROOKFVFLT.
Llamada Tara Una Convención Tcrritrp
ría! Republicana.
t'na mnveurlAil (le a de loa votante
fteiiubllf ut. el Tcrrlttirlo dt Nuevo Méxicotatxrtta eunvtKBd tura retí til rre rula til
dad di-- Kanta re a ln jo ue la mañana del Jllrr-role- a.
tita I dtt Octulire da WD), con el ol.Jito de
Minnr en nninliiatttt'i nu caullttat ata tlulo-iiad-
da Niittm Mtlxler al fi'iiK'fwi Mino, y
lara dlaiKntr de talca til roa auiit,i rúale veil-ca-
tiroiilaiiieiite auto dicha cintre! ii.ii
lector, reiiuhlicaiiiia de et territorio
mim anticuo, que creen en toa irtnciiiia tlel
partido rcniililliaun y en n imllclaa etilu
riiaiii lt'lti f el inirama National Kcimlili-rano- ,
ad fiado tr lit ( inivencióii SadicalKcitilillcaiia tenida fí 'a rlmlad de. Filad Illa
til IV lie Jimio ilc hum. ijue creen en y eudoaan
el estad para I Icitltmiii do Swin Míti y
lavoreeen una administración, Juala hnucalaé
lnilart'lal de loa iicirniloa iutjllcoa cu clc tcrrl-tori-
mm) rvH-tus- a y ordlalinfutc aollillailoa
Vara milrae lw)n rula Humada pata tomar ) atle
en t i roiiliiilflitti de de citado, á la convención
territorial.
U rinidailiia din rao. ealarin Intitulado, á
reprHiiitai:i6u fonm alune:
Cniidadti, IlcIfKtidn.
KcruaMIlu .11
bate. ............ .
folla . . 5
l'nfia Ana ., ,
fcddy 1
urant 4)
duadaluie ., 4
I. lucilo.,.., , 4
Mor 1
otero
Km ArrlLa V
Mu Jiiau , 1
mn MIkui--I 1
hanta V
Hían .
nocorro..
Taoa S
l'nl6ti . ., ... 4
Valentía ....
TtrtHl I
Alttrnadm mi erAii itinot Idoa.
Iími iip. iiIihi M'ritii tlnli aiiM'iittt M't'tninrldoa(liandii M'au rtiiiladanoa did inlmnii t'iiiiiladn
Im di'li'vadiw que dan la anturl.at'ltu Ine
tan t'lrt'tiw,
ím t iivrncliiiiiw da nm lado drln-tái- i at r !
til'lanea óAuti a ttvl (.Aliado, V da de!.I nimUloii"! itn rtiinladn tomarán aoWAu
roiivaiilrnti y nun ortrnn laa foiivrnt'lo ih dt?
fondado en talfattc f '" y liwa ft t'llalra roll-lil.--
ii má proplK t u dlrlia tm lia A auto
Kl )rrili nt y aarrt'tailiMi da la rom rut lo
lx ili- - rumia tu m no artfliliiiiHMilt' a'tiilli-alo-
ilorriult r at luí rrldlrii d loa prot dliiilriiti
Ir laa mlnil aa y loa iioiiilirt-- dtt loa
rlrrto i la touvriirliiu ti rrllorial lit'lilililli ana
I awrtMarlo da Mi rumia tul por t'l rumio anli
H urnif 4 la tí a All ili' (ali a rouvriirl"m.
iHwde no hutilrrrroinialoura dr romladd
iKMiir.aila, loa dn ata
coinlalou rUii auttwlra na y dirltilil'M )
lo drU-- a da laa rtiinUlout dr condado
y obrar de conformidad.
JollN H. Cl tu.
I'rraldi iitr dr It Coin, Tt r. Upulill ana,Un faoHT, frtrrtarlo.
Lah nna de la ci.ttña pueden
triunfar una ve pero noMcniprc.
i
Los esfuerzos del candidato
anti patriótico surten nula din
menos efecto.
Koiika de presunción y preteu-HÍone- n
exagerada no producen
influencia ni dinero.
Ljkmoi.o de la familia feliz es
la reconciliación de la facciones
demócrata de Nueva York.
l'.s el condado de San Miguel el
reinado Je la Peculation ha sitio
neguido por el do la llonrrndez.
La enrtu do aceptación de Mc-Kinl-
es la do un estadiza; la
do Jlryun la tío un demagogo.
K.v empleo do alta responsa-
bilidad el pueblo no deis' escoger
hombres de snbiiluria si no hu-
biere garantía tío fidelidad.
La deuMH racia e el nuevo Iió-peu- e
que con su linterna busca
un hombro y hn encontrado cin.
co, mux ninguno do ello uple.
I)CKXqueel que ejera descH-ler- a,
jtoro en el cn,so do cierto
preteiidioiití Republicano puede
h t que nu aspiraciones se reali-
cen.
Nos dicen que cieilo estttdista
del condado de Tuo ha vueltt á
cinirsu lomosy ha ciiipn'ii.liild
guerra ofensiva y lefensiva en
contra tío su ojxrsitoi-e- . (c,i-riieraia- o
crecrh, nro ! sujeto
Cü cutrstióu tiene más do mañoso
qiw do jnfJuyenle.
La tolernncia Republicana en
Nuevo México lia tenido efectos
maravillosos, pues lia domado
la ferocidad de a(pielIoH que an-
teriormente era i bravos como
tigres y lioty son mansos como
corderos, Pero hay pie desco-
ntar la influencia y respeto del lá-
tigo.
Va se comienzan á mencionar
nombre para la diferente can-didani- ra
en eslu condado, y ly
que caminar con tiento respecto
d los que deban ser escogidos,
porque lo equívoco de este
género suelen costar caro. Ks
preciso obrar con premeditación
y prudencia.
Kl candidato prospectivo pa-
ra delegado que inspira, más in-
terés entre los Republicanos es el
11. Full, no porque lo
crean el más fuerte sino porque
tienen curiosidad de ver si esta
vez empleará la táctica ngresiva
que puso ei; practica cuando lo
relevaron de juez.
Mii.aiíim) es quo el
rio Lorion Miller, no pretenda la
candidatura demócrata para de
legado, no obstante ser residente
do Texas, M estadista tío re-
gulación y aunque ya no vive en
el territorio sigue reclamando
residencia por si lu'aso hubiere
ración en el plato.
L. armas del demagogo son
usadas con profusión y por todo
lo que puedan valer por el candi-
dato Mryan en su carta de acep
tacióji, y no deja tecla sin mover,
pero el pueblo lo dico como el la-
brador al borrico tío la fábula:
"Kl que no te conozca pie te
compre, yo por mi so que eres es-
tudiante."'
La sil unción polít ica en el con
dado tlel Rio Arriba esta poco
consoladora para la democracia.
que ya nos flguraiinio oír decii
á alguno tío lo manipuladores
demócrata quo los rioariiben-se- s
siempre andan saliendo con
su 'fhiinavosada." Ksto en
vista dt! la probable mayoría Re
publicana de HOO votos.
La Catástrofe de (ialvcMon.
MI refrán lo "No siempre lo
peorcs'erto" va Mcndocnila lia
más desmentido según se van
aumentando los detalles tío la ho
rrenda, catástrofe do (íalveston,
Texas, pues las ant to
cante al estrago son licores se
grtn se va extendiendo la invest
el ciclón pie causó tanto
dafio á la ciudad de. (Ialveston v
á mucho lugares cercano al gol
fo tie .Mexico, fue en el caso le la
ciudad referida ncompafiado de
lairupciou de furiosa ola del
mar que traspasando su barre-r- a
naturales, destruyeron en
bcrovelérmino ináslo 1 1,000 edi-
ficio y ocacionaroula muerte do
ma lo .",000 rieres humanos,(íalveston amaneció el lia H le
Septiembre una ciudad llnnrieii-te- y
rica y en poca horn la furia
lo lo elementos la 'invirtió t n
una masa tie ruina y escombros
y una hecatombe tíe cadáveres
tjuc so ahogaban cu la inundación
ti quedaron sepultados debajo
le la ruinas dt su propia mo-
rada, hubo familia de riele á
ocho persona que ((crecieron sin
quedar una sóln. Ltishospitales
con sus enfermos, la escuelas
con sus alumnos, la cá recle con
su preso todo sucumbió ante
la furia del viento y del niia.Lo perjuicio ocnsionntli) p0
clsinicslro se caréala 11 en iló.
000,000. y el lii'uiierodopcrsouns
tino quedaron reducidas á lu
y sin ulltcrgiic se cal-
culan 2.i,(K0. Mil y Irecieiito
rteres lo edilicios fueron ht rui-
dos ó fuert emente arruinado por
la fuerza del vientoy lelasda.y
la perdida vu otra loculitladc
fueron también considerable,
contándose cerca lo ."00 (m'iso-iiu- h
uhtigatla. Ll iniiyur tie la
cuidad ti. st mida nN'ló a la cari-
dad publica, y esta respaidió
noblemente dando con mano
liberal Hcorro (tara auxdiará
los mile lo persona pie perdie-
ron cuanto teniaii. A la fecha la
suscricione totales montan ft hi
suma de $1 ,800,000, con proba-biliiln- d
le pie cu poco tictlipo
nlciinzaráu a uno. cnntiihid mu-
cho mayor, fai ilitmnhi tpie (oh
nuxilit A Ioh necesitado sean
amplio y otnpletí (tara hacer
fiviiteá tothislo repiiriniii'utos.
combustible, f217.
Cha Jlfcld, pto. 20, uteiicilio
(tara, el uso del condado, Mavo,
1ÍI00, ,fl0,15.
11. 11. Alexander, pto. 2(5, uten- -
ciliospnra la oficina del asesor,
Mayo, 1!)00, 2.1 ó.
II. (í. Coors, pro. 20, combus-
tible pa r;t la casa de cortes, Ma-
yo, l'.tOO, !0.7r.
Pedro Romero, pío. 2H,remio
tie animales silvestres.! cabeza
de coyote, ,f 1.00.
II. S. Yoosfer, pío. 2Í, dere
chos como juez do jiaz, Fuero (i
hasta Mayo 2, 11)00, .f2:t.2.".
Nicolas Tenorio, pío. MI, pre-
mio de animales silvestres, 1 ca-
beza de lobo, .f ó, 4 cabeza de ga-
to montes, f 4; 11 cabeza do co-
yote, $11; tnt.nl .20.
Donaciano Sandoval, pto. II,
juez de euregist ración, 1 KÍMJ, if.'t.
Tomas Mortimer, pto. 04, dore
(dio como liiuta.do alguacil mu
yor,en la causa del Territorio vs.
Vidal Martinez, !2.
Clemente Angel, pto. 04, dore
olio del juez de paz, causa tlel Te
rritorio vs. Santiago Hunter, f.'t
('luienlo Angel, (do. (54, doro
dios dtd juez do paz, causa del
Territorio vs. Vidal Martinez. 2
Calixto ííurnlo, pto. 01, dore
dio como diputado alguacil ma
yor, cnsuu hd Territorio vs. San
tiago II linter, 2.70.
.1. F. Ksquibcl, asesor, 4 por
cientocomisióu sobre $01, H7 do
tasaciones de 1 Si',) colectados en
Mayo, 1 000, pn ra propósitos do
escindas del distrito No. l,!f2.4N
.1. F. Ksipiibid, asesor, 4 por
tiento comisión sobre .fl2-'5.1-
tasaciones colectada en Mayo,
1000, (tara propósitos de La
Vegas, ,fl.í2.
.1. F. Ksquible, asesor, 4 por
ciento comisión sobre .f 1 1 .".."!
tasaciones tie lS'.l'.l colectadas en
Mayo, ÍOOO, para propósitos te
rritoriales, f 1 0.(51 .
Ahora se presentan lo Sres. I)
C. Winters, Cecilio Rosenwald y
Herman lift Id, y piden al cuerpo
pie les conceda el privilegio lo
vender refresco en la (daza pu-
blica de La Vega durante la
celebrácion del 4 tie Julio, con
derecho de trasferir tal privile-
gio. Y sobre consideración de
t al súplica, el cuerpo otorgó la
misma.
Fuá órdeu fué girada pora el
tesorero y colector, (tara
(pie no haga en lo futuro recibo
á. no ser que la persona desean
tío lo mismos estén listas á pa
gar su tasaciones cuando supli-
casen pie se Ies hagan tale rec-
ibo.
Ahora se presenta Marga rito
Romero, lesorero y o co-lect-
y presenta al cuerpo el re-
porto siguiente de colectaciones
y licencia hechas por él durante
el mes tie Mayo, 1000, á saber:
1899,
( 'mu. I '.III. tille TlH'IIH.
t til Un i'Ki
12'
u " .177 H I
1V1 II 72
(i 2.1
1 :i :1 .VJ
:i J'i 7'. (C
1 i7 ; :;i
:i 1 10
1 (ü no
11
1 1'.
I no J 1 01
7 S t- -ii 01
4 (" 7 74
--
.1
I a 17 21
(l i:. us
1 U7 17 :n
U i t;i
17 ( hi
17 I jo
.1 'M 7i HI
1 11 11 :u
4 ó'.i :i!i
ÍI 4tiS 75
-il s.l ;ki no
:m t7 7;t! no
4 .VI Ins tNI
Vi 01 fl :UI ini
I 7 tal h2 la
41 Oí 1 (Cxi (1
17 i I II .11
111 l Oil i'l
Kl cueiM hc irorr(gó hasta la
I :!(
. ni.
Sesión de la Tarde.
I'J ciieito w reunió á la I:.'t0
j. 111., seún piórrogn.
PfienteM, IiiiIiim lo miembros
tlel cocí po, eM iili.ino por su di
pillado y I iutéipi te.
Kl i";ualanii" uto de tasaciones
fué cont inundo.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
FNFRFNTi: AL
tlC6R6SjLi!!!!:
Kant Las Vt'tfas, N. M.
Whibkies desde jfi.so, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
La Mencionada Cerveza l'abst Milwaukee á 5 centavo el vaso.
I mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
Ct.l.
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11
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( 'tilllit v
( 'tiiut I.'VI
PtlIKlftl llflll
Court htitisf nuil jull rcpalra. it;
t'lty vrtilU'utcH 1;
Illllllls lililí llt'illl'M
I Iff muí iuu' ImiihIh if
(i'IIITul 'i'll, mi ni
St hotil tlÍHlt ift Nil. I Utriitl. ,"1
Si liin.l tlisti it't No. I rMvlnl. in
Wilil lili iiiiul IhiiiiiIv 1
I 'ulillctttlt.lt
IVllullIt'x s
'lVrrittiflul jmrit)af! l'.m
1 el TlUit'lul liiKlltiillntix 101
I 'lllll'itilillt' IlINtillllIlHIH 17
t 'ult til l'tllll IIL'lilt Hiik n;
lili. III11I altlU. filllil I'll', HI III.
Sixfiiil imriMM'it .'i
lii'tl (tittiitmy 4
Cuttle Ititlt'tiitiil y 4
I'.ltht l,H. Vl't'llt jri'IH'ful so
I'.iiot l.nn Vet'Hr Hpeclnl II
SM'fÍHl ci'liool tliltli't No. 2. I'll
Totu! fi r.".i
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda ríase de abarrotes 5 necesarios para e
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de lo
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
v
Compro LanaCucros, Saleas, Huevos, Botellas y toda clase de produc.
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabecos. to
en Ixs Alamos, N. M.
n ii t'.i
I.ICKNSI'.í
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Ci tn't ni hi'IumiI (muí . .V3i s i
Srhool (lUtrli'lM (Ml (7
futility fuinl Hi .10
T.iUl ...il 4 t:'
lloct'lveil (ruin tlixtt li't ntttirticy(or tttxea o( Mr. Win. Mal- -
l.ou(. I l!HI (to
Ilt'ceiVt'tl fi'inn tlicihstrlrt etitit t
clerk iol" (IflillijUt'liI lllfa. . . . 1 lll tNI
from J. 0. 'n ilt r 4I'.I W
Tul al uct'iiiuit th liiniii'iit tux(nti.l II ;.
Kl tesorero y o col.H'torj
fué ordenado Hrcl cuerpo le- -
ponitur fHH.12 de lo ,000 0 1
do arriba cu el fondo de condado
de 1K00.
La ' resignación le Flolein io
l'libani. juez d" p-i- v ex ini-
cio Mipci ihoir dtt i'iiitiinoH i
pto. I, fué pifNiiitada ha y
Nccpi.'idn por el cuerpo.
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c m se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 15 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Ganancia total $r,-50- 0.
l'aga de 4 á 6 or ciento sobre depó'
sitos.
$100 CADA ACCION
1
. A. MANZANARKS,
Vicepresidente.
J. S. HUN'CAN,
Tercer e.
A. L UIOC.INS,
Secretario,
OllJna CD East Las Vegas, Esquías eo la Ctlle 8, Doujlas,
Directores.
Ml'.NRY (í. COOKS,
Presidente.
MIOMAS KOSS,
Scgiindo Vire.i'rcsideiue.
.UtrilUR N. JORDAN',
Licenciado y Auditor.
como pudiera creerse á la bgera.prácti-- 1 Si:(U la versión de los órga- -El Independiente. loticade la Gompania Winters
Sucesores de E. G. MURrUEY y Compañía. '
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.Nlllli'lí"
Llfl'HH'J
Señoras Débiles y Nerviosas.
M tnlit-n-iii.- r lux cominillo de Inn nefio-rit- x,
i'ii&n Hít ln ouiriinlriilcn que ne
expiix eran. I . femrnili- - haupro-dm-l.l- i)
más liivAliilox'ntreluMHttiJi'rvtqu'-rual-(julcr- a
mm rmim. Tii'ita Ctl. alnuuo tie lew
ultitoiiiH. NerviiiKiilHil, iH'btlltlmi,
Iluliir tu tlil, liolnr 1c ratiexa, CailMlioliiIrrllai'1611 de la ir, Apclliu xariable, ",l'i'rltiili doloroso, Dolor penoso. a.
Hrro 6 ea la ara, Dolore
en lu t ailcra, OJ. litimluliia, taita tlot-- i
pie NtMnitrtMt vh1iiiiiii curarla. Ni i . porta
qtil-- n haya tratado A I'd. y haya f ru
t nanita p ir otrr o v atlutatncMite
41KATIS , Met curable, el lodlrt-m- i I'd.
No permita que l. U operen. Ntwo-lr- o
la cururemo In de enriar. Nuca-tr- o
nuevo ínt'totloite tratamiento e nave, mo-
derado y aürail-blu- . I' doctorea tic la lamillahan tratado a I'd. por afiot y ailu un está I'd cu-
rada: ulloa aolamcutu la uli taran por hIiíuii
tiempo l'erinltauo que la cureint. en mi pro-
pia 'Ha por iim-Mr- nuevo tratamiento, l'len-to- a
ctau leudo ciliada. l'or qué lio lo ha tic
er Ctl l.c remltlrciiHH imr correo, con tolo mi
Indicación, nucKtro t ueatíonarin cu Illanco de
Mlntoma, y direnioa A I'd lo qui! plnamoit tic
ti cAMi kíii carKHr iim ci'iuavo. Hecui rde
que un Curta nerAu cnardadaa conltdeiieinl y
cxtrlctameii'e y nerAu contentadas ru aolirn cer-
rado Kcrila en IukIck, acom-
pañando una eitampilla de A il cts. para la
A
Dr. W. II. Saunders & ('o.
El establecimiento tic su clase más complete
cn el Territorio.
Como es Esto.
Ofrecemos Cien Pesos de Re-
compensa por cualquiera cajo de Cata-
rro que no pueda curarse por Hall's
Catarrh Cure.
T. J. CHENEY & CO. Props-Tole- do,
O.
Nosotros los ab jo firmados hemos
conocido á F. J. Cheney, por los úl-
timos 15 años, y le consideramos per-
fectamente honrrado en todas sus
transacciones de negocios, y finan-
cieramente útiles para llevar a cabo
cualquier obligación hecha por Ja fir-m- a.
Wí-s- t & Tkiv, Boiicaiios al por
Mayor, Toledo, O.
W.UIMNC, KlNNAN it MvKVIN,
boticarios al por Mayor, Toledo,
O.
Hali'sCatarrhCure se toma interna-
mente en la sangre y surpeficies
mucin sas del sistema. Se vende por
75 c. la botella. Se vende por todos
lus boticarios. 'Testimonios libres. Las
pildoras de Hall son las mejores, (ó)
jf i Todas hi l'rescriix.iones se prepararán con el mayor cuidado, á
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DEGRAPAPHONES Y UTIiNCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTF.S FN
y Abarrotes,Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
más fresco, acabados de traer del o:cnte
selecto.
MAQUINA DE MOLER
l)c Las Vcrus, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas, llagnuos una visita para que lo
cas, ocultas para embriagarse, ni efec
tos, también ocultos, de las bebidas
alcohólicas, sino ciertas clasificaciones
pasada; en las causas del alcoholismo,
á que el autor llega inducido por la
expeiiencia. Y en efecto, hay alcohó
lieos por ignorancia, or mala educa
ción, que comienzan bebiendo porque
jusgan inocente el habi'.o, hasta que
sienten minado su organismo; los hay
por puro placer: gente alegre y bnlliciosa
que busca en el licor un medio de pasar
mejor el lato; otros beben por "ambi-
ción, como el soldado al entrar á la
batalla ó el orador al comenzar uu dis-
curso, buscando una excitación artificial
para alcanzar por su medio el triunfo;
otros por decepciones, que son los
casos más tristes y conmovedores, yen
todos ellos, beben los incautos su
ruina moral y física, se envenenan
lentamente, despiertan á la bestia
humana, que se degrada hasta lo
inconcebible, y lo que es peor todavía,
dejan á su descendencia, á esos seres
inocentes y sin participación en los
decarríos de sus padres, la horrible
herencia del alcoholismo.
"El abuso del alchol, aun del más
exquisito" siempie es nocivo" siente
contado verdad el Doctor Valenzucla,
y es lastima que ese evangelio cien
tífico no se difunda entre todos los
hombres de tal modo, que no quede
uno solo que lo ignore.
El alcohol es el veneno universal de
nuestros timpos. Su uso, por pasajeros
efeetos tónicos ó de placer, mina nues-
tra naturaleza y la lleva á la degene-
ración.
Con ojo certero ve el Doctor Valen
zucla todas las dificultades que existen
para combatir el alcohohismo. Desde
os ineereses comerciales, que sin im-- (
portales los inmensos males que el
nso del alcohol, como bebida original
en el hombre, luchan i brazo partido
cuando el poder público intenta po
ner trabajos legítimos á su consumo,
desde el fisco, que esta interesando
en ese mismo consumo, hasta la acción
individual y la ignorancia que se
niegan á creerlo que la ciencia ense-
ña, todo se opone á poner un dique
salvador al alcoholismo.
Cuando el hombre llegue á conven
cerse de los fatales efectos del alcho- -
ismo, la humanidad entera estará dege
nerada.
Cree el Doctor Valenzucla que el
aislamiento del alcohol es la base de
su curación, y ve como una necesidad
la fundación de asilos, para establecer-
lo. Tiene razón. Este aislamiento'
unido á la divulgación entre los aisla
dos de los venenosos efectos de los
icores, con un tratamiento racional,
podría volver al buen camino á mu
chas víctimas de su imprudencia.
Ojalá que los consejos del Doctor
Valenzucla sean escuchados, sobre
todo de los débiles, de esos jóvenes
que comienzan bebiendo por cortesía
una copa en una cantina sin comprender
que con aquel acto, al parecer inórete
é insignificante, ponen el pié en una
pendiente resbaladiza que les condu
cirá insensiblemente á un abismo sin
fondo.
El trabajo del Doctor Va'enzue'.a
toca una de las Un gas más enconadas y
profundas de las sociedades modernas.
Y es oportuno, porque se asocia á la
unánime protesta de la ciencia, que
por todo el mundo civilizado se eleva
contra los abusos del alcohol.
Calamidad Espantosa.
"I a que últimamente le aconteció a
un trabajador del ferrocarril," escribe
el Dr. A. de Williford, Ark.
Su pie fué malamente machacado,
ñero ta Salve de Iiucklcn's Arnica
prontamente le curo. Es simplemente
maravilloso para Quemadas, Tumores,
Almorrana y toda clase de erupciones
del cutis. Es el sanador campeón del
mundo. Se garantiza la eura.
Solamente 50c en la botica de Mur
phy & Van l'atten DrugCo.,y Jirowne
Se Manzanares Cn.
9 TV
nos, la causa del partido l'iiio-nistaen- el
condado de San Mi-
guel se halla en estado muy bo-
yante. Dichosos ellos que tanta
fé tienen en su capacidad para
hacer a sus partidarios comulgar
con ruedas de molino. , Fu lo de-
más sus jactancias son cosa que
mueve á risa.
Resistió á la Muerte.
El Lic. E. U. MunJay, de Henrietta,
Tex., tonteó á un sepulturero, dice: m
hermano se encontrabi muy abatido
de la fiebre malaria é ictericia. Le
persuadí que experimentara los Am-
argos Eléctricos, y en poco tiempo
después estaba mucho mejor, pero
continuo su uso hasta que estuvo
completamente sano. Estoy seguro
que los Amargos Eléctrico? le salv aion
la vida. Este remedio destieria 'a
malaria, mata los gérmenes de enferme
dad y purifica la sangre; ayuda la
digestion, cura la constipación, dispep-
sia, enfermedades nerviosas, enferme-
dades de los riñónos, y enfermedades
femeninas; da salu J perfecta. Sola
mente so cts. en la botica de Murphy
& Van Patten Diug Co., y Itrown
Manzanares Co.
Aconsejamos á nuestros oposi
tores que no se desanimen aun
que se vean con las tripas arras
trando, pues á pesar de estar en
la trasera v de no haber duda
respecto 'i su derrota en Noviem-
bre, siempre podrá haber gajes
pitra algunos de los manipula
dores, en caso que corra un can-
didato (pie tenga algún dinero.
Donde no hay otra cosa, bueno
es esquite.
Noche de Terror,
"iiastante ansiedad se sentia por la
viuda del intrépido General líurnham
oe Machias, Me., cuando los doctore
faltaron que moriría de pulmonía
antes de amanecer" escribe la Sra. S. H
Lincoln, quien la asistió durante esa
noche tan temible, pero ella pidió el
Nuevo Descubrimiento del Dr.Kíng
el cual le había salvado la vida más
que una vez, y la curó del Tisis. Des
pues de tomarlo, durmió toda la noche.
La siguió usando hasta que la curo por
completo. Esta medecina maravillosa
se garantiza que cura todas las enferme- -
da de la garganta, Pecho y Holes. So-
lamente So cts. y $i .oo. Jiottllas de
smuestra gratis en la botica de Murphy
it Van Patten Drug Co., y brown
it Manzanares Co.,
Para Vender.
Tenemos gran cantidad de papel para
empacar efectos secos y lo venderemos
a dos centavos libra.
SnserihiinseáMiJ.N
4 Meses
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no sienten
dolent ias durante el período de
su costumbre. Otras sufren te-
rriblemente. ANNODAIj se ha
hecho para las que sufren. Es
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator
menta. Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin ries-
go. Después que se alivie reco
miéndelo a sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4 ó 6 me-
ses. Se vende cn la botica de
Murphy Van-Pette- n, Las Vegas,
N. M.
íIOO.OOO
Se paa interés sobre depósitos
'mt-- i a vVií:a!!i,';i
ííe;.TÓíb-.:--r- v M 1'íi W W
segunda, después de rer de la mejor
competirlo ningún comercio de Las
puedan creer mejor.
'..'
. u
ti't í-i- LJ I
J--'- "
--en' 2
HKHMAN0 IlOTliMMI. VU
que se ha abierto al lado poniente de
Santa Fe, Nuevo Mexico.
0"EI año Cuadragésimo-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio estH apoderado por ley para girar certificados de primera dase
Chicago, 111.
Meuei6nenecte periódico.
ATENCION.
NO t'ONKIKN SUS KETKATOS A AGKNTKS.
TR A'l'KN lUklXTAMKNTr', CON
I.OS ARTISTAS.
liaremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t: abajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retr?tos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
3a Main M.ARTISTS UNION, llalla, Traa
flTSe necesitan Agente Locales
KÜÍ!LL.,1.KÜSS.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis
trito Judicial, N. M., bs Vegas.
Todas entrada? en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, (uadalupe; Union y
Colíax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á la oficina del hscnbano
de Pruebas.
Chas .R. Henderson
i Director de
i funerales y
i Imbalsamador
Se dará pronta
Atención a todos
los pedidos.
Colorado Ilionc No. 22
" " 200.'Las Vegas
East Las Vegas, 109 R. P al
Norte de la Oficina del Telegr-
afíalo Western Union.
VHKPKR & V HEDER
Abogados y Consejeros
KN I.KV.
1'ractlcnn vtiliiilna In corlea dnl Territorio
EUSEBIO CHACON,
Alionado y Coiisrjcro.
Ticni) mu tlcHpuclio rn Niím. 1H,
Alton del Primer Hunco Nucliinul
ai Vi'triiH, : : : : New Mexico.
TRINIDAD SliNA.
IlliRRIIRO Y CAKROCERO
TRABAJO DE PRIMERA
CLASE.
PRECIOS MODERADOS.
Se ejecuta toda clase de trabajo con
csmcio y prontitud. Establecido cn
a Calle del Pacifico. Adjaccnte al
comercio de Eriedman.
I.Impli'y.H, TrismrtiK'liiiilllire
lliii'ii ili'l I'1kH al hotel
iiiiNliInmi'liin l',Mii'clul ('mirlo do nnirrtri
pura el piilillii purA li' rumor-clmitm- .
VlujiKlor
Hoieice Don berhíirüo
M. HtKI IIKNTIIAI-- , l'rup.
Unico Hotel de Primera Clase en el Vane
Liih CriirfM. N. M,
ANAS PACIO CORDOVA E HIJO,
Pásteos cn Los
Alamitos. Esafc
ta Las Vcf?as, N
M. En la Plaza
Vieja.
Daremos una recompcnxa por la
aprenención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de ste
ganado.
LAHOKItACIIKKA ÍM'KDKNKI
(LUA DA.
f ni pilri", licrmiin ti pimiiKlli tii I iKir
rm liiTii' I ' ri.'inop mi rciin-'ii- rura ri i
!. ,l i.iipiIu cril.loi nli ( Iih'iiiiim linlfll
l ili-- l .h Kn vlc Mir pnrtli-Hlmc- y iIjiiii
In un r.iMi'1 pilla du l tiivoipart dailccoii
tel''líi!i, UirilniiHf 'ii iiikiciiilir. VI. II. Hauiidxr Co
ClllCttgU III
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas cn el Territorio de Nuevo Mt'xico
A. T. & ü. F.
ftAftTBOl'ND.
No. 22 l'asi arrive 1:& p. m. Dep. 2:05 p. m.
No. 2 l'awi. arrive 11 :í 0 a. m. Dep. IMS a.
o. blKrelRlit Dep. 7:00 a. m.
IIW BOUND.
No. 1 l'nss. errivo l'2:fllp.m Iiepart 1:45 p.m.
No. 17 Fas, errlve i.'ü p.m. Depart 3M p.m.
No. M Freight Deirt 7.00 a.m.
HOT BI'KIXOH BRANCH.
I.v I,a VoKasdOOa. in. Ar Hot Spring 9:30 a. ra.
I.v Las Veteas HIUOa.Hi. ArllotHprtn&ii 11:20 m.
Lv l.ns V;k1 í'pm.Al Hut Kpiinir l:t6 p m.
I.v Las Vets 8:30 p m. Ar Hot, Hurinin 4:00 p m.
Lv I.M Vriraa 5:00 pm Ar Hut Spring 6:10 p m.
Lv Hot Npringa 11:40 a tn. Ar I an Vexna 10:10 a m
I.v Hot Sprlin ll:S.'i p m. Ar Vecal 12:05 p m.
Lv Hot Hprlwf 2:05 p m. Ar La Vcr 2:SQ p m.
Lv Hot HpritiRi 4:10 p m. Ar Ui Venas 4:40 p m.
Lv Hot SpriuK 5:3.) p in. Ar Las Vegas 6:00 p m.
No. 1 is California Tralu; and No 17 is Mexico
train. .
Hanta Fe branch trams connect with all Main
line tnjii'S.
Nos 1 and 2, Pacific atlantlccxprem, have Pull-min- i
cars, tourist sleeping
ca s and coaches bctaein CliiciKoami Is Aú-
neles, Kan Diego and Han Francisco, and No's 17
nd 22 have Pullman palace cari ad coaches
between Chicago and the CI yol Mexico.
Hound t lp tickets to points not over 1 tnllo
at te u per cent . i e i uctioa .
Hound trip tickets City of Mexico and return
$08.70 good for six months.
Commutation tickets between L s Vegas and
Hot Springs, 10 rides 11.00. Good 60 days.
CHAS. V. JONErt.
Agent. Las Vegas, N. M
PROCEDIMIENTOS.
pto.20, por los años 1803,
185)."), lc5ÍK, por mzon de no hit
dueño de la propiedad y de do-
ble nwrianiiento.
Rebujar todo los uinilurainie-to-s
á CaridVluiio Flores, pto. 41,
por los uños 1891 y 1802, no
siendo 1 dueño de la propiedad
asesada.
Rebajar los aniillaraniientos
de Ma. Antonia Trujillo, pto. 18,
por los años 1802 y 1805, en la
suma de 50 por ciento siendo ex-
cesivos; y su nniillaraniiento por
el año 1800 en suma total, siendo
acosamiento doble.
Rebajar 50 por ciento del de
Juan Duran, pto.
ill, año 1802, siendo excesivo.
Rebajar todo al amillaramien-t- o
de Jesús Aragón, pto. 52, año
lHO.'l, siendo nsesamiento doble.
Rebajar 50 por siento de los
aniillarninientos de Narciso I)u
ran, pto. 10, por los años 1803,
1805, 180(3, 1807, 1 808, por ra-zo- n
de ser excesivos é injustos.
Rebujarlos amillaraniientos de
Gregorio Martinez, pto. 03, por
los uños 1 803. y 180-- 180, en
suma total, siendo asesaniientos
erróneos.
Rebajar los millaramientos de
Ligorio Sisneros, pto, 39, por los
años 1880, 188, y 1800, cosa que
produzcan $10 de tasaciones,
sido sus asesnrnientos
injustos y excesivos.
Rebujar 50 por ciento del to
de t'leofes- - Armijo.
pto. (54 año 1802, por razón de
nsesamiento excesivo.
Rebajar los amillaraniientos
de José Montoya, pto. 01, por
los años 1802 hasta 1800 inclu
sos, en suma total, por razón de
no ser dueño de la propieda I.
la cuerpo se porrogó sujeto al
llamamiento del presidente.
Williau Frank.
Atestigua: President1
Gregorio Várela--
Fscribano
l'or Robt. h. M. Ross,
Diputado
Aprobado Agosto 1, 1000.
LOS SECRE10S DEL ALCOHOLISMO.
I Acabamos de pasar la vista por un
interesante folleto del Doctor Don
Jesús M. Valenzuela, sobre ol aleo
holismo, escrito é impreso en Taris en
Mayo del año actual.
Ia prensa meiropolitana, sin excep- -
ción, le consagró no ha mucho varios
articules encomiásticos y con entera
justicia á nuestro juicio. Cuantó venga
á combatir la terrible plaga de
alcoholismo, cáncer temblé de Ui
sociedades moderna, debe ser recibido
con arcos tiiunfales.
No es un trabajo fundamental
del Docror Valenzucla. Tampoco llega
á couclucioncs generales. Escrito
correr de la pluma, se advierte inspirado
por la observación del médico inteli
gente y pensador en una larga y íructí.
fera práctica.
Debe el doctor Valenzucla haber
tropezado en su práctica profesional
con tenible caso de alcoholismo, que
no sólo preocuparon al medien, sino
al hombre de corazón.
Este tiene que ser el origen de
folleto á que no referimos.
El mismo escepticismo con que asien
ta u conclucione, esti revelándola
angustiosa dificultades con iiie ha
tenido que luchar seguramente paia
c uiar i u enfermo.
Lo ccrcu del alcoholismo no son,
GABHICERIA HUEVA,
En cbta elegante carnicería
a plaa vieja, se conservará siempre cn
Los Republicanos del condado
de Rio Arraiba tuvieron su con-
vención el dia 17, nombrando
nueve delegados á la convención
territorial y endosando el nom-
bre del Prince pa-
ra la candidatura de delegado.
También endosaron fuertemente
las administraciones nacional y
territorial.
La buena obra sigue adelante
en el condado de San Miguel y los
progresos de la propaganda. Re-
publicana dan promesa de que
con el dt'bido esfuerzo de aquí a.
Noviembre, los candidatos Repu-
blicanos tendrán por lo menos
1,000 votos demayorin. Adelan-
te con los martillazos y que las
chispas caigan donde cayeren.
AVISO.
A todos los padres de familia
ó guordiaues de menores de edad
de los prerintos No. 5 y 64, que
el dia 1 de Octubre A. I. 1900. Se
abrirá la escuela pública, del Distrito
No. 1, para recibir alumnos y por con-
siguiente todos los padres de familia ó
guardianes están notificados llevar á
sus niños á dicha escuela.
F.l Cuerpo de Directjres de Escuelas
de Dicho Distrito.
.
AVISO.
Aviso á todos los pagadores de capi-
tación de los precintos Nos. 5 y 64,
que estoy colectando la capitación y
puedo dar recibos á cualesquiera que
se presente á pagar.
I). Casi kii. ano.
Colector.
El Whickey de Harper Recibe Una Me
dalla de Oro.
(Telt'fi'rnni.'i espeeinl.) Turis,
AjíosIo iNi. Los Whiskis nme-rienno- s
reeibierun Ih nprolmeiún
(ilicinl de l;i exposición hoy cuiin-l- o
se le donó l.i medulla de oro á
os Hermanos ISernlieim, de
Louisville, Kv., sohre sn I). W.
llni lM-- r W liiskey. Se vende en
Las Veas, N. AL, or .1. I?.
.Mack el,
1 11 Lien conocido zapatero, Ion
Silvano (aliemos, lia establecido
su oficina de zapatería dos pael
las ul oriente de esta, oficina y
está listo pura hacer toda clase
de compost tiras que á él Hele con-
ii 1 4 : 1 .... :lien, wniaiui.u oar ta iih-ji-
tf
Aviso a Quienes Concierna.
a quienes concierna se les da aviso
que los abajo firmados fueron el dia
24 de Agosto A. D. 1900, nombrados
Administradores del Estallo de Serafín
l'olacco, finado, y todas las personas
que tengan "reclamo contra el Estado
de dicho Serafín l'olacco, finado, pre
sentaran los mismos dentro del tiempo
que prescribe la ley.
Ckksknciana rnl.ACt'O,
Kunoi ro 1'oi.au'O,
Adininistrcdorcs.
Aviso á Quienes Concierna.
A (inl.nic ciini'lcrn c le (Uivlxi iiiic tu
!ihji llnn." tneriiti el nía :i uo jiiiin un
liiiiniiradn dmínm rd"rc del eludo He Mil
lia M d Coli-iimt- finada, y toda lita
itii. temían reclaim! cuntía cimaun un incoa
r.iilaiiit ,M. 1 iiieiuan, imana iircicinnruii hm inm
mu denim del i qnn i im la lejr
AN.ml IMM lil ilí I.K,
AT'iMi OiiMíl.lcpt'
Mll.Hi 14 II. IiK Ol Mi l .
Adinlulitradure.
T AIM KT A S l'HOF US I ON A lES.
JOSE L. It I HE II A,
Aente, do reclmno u contra del (Inlilcnio
Kcii-rn- l Hir iientlonca etc,
iitli-lii- ni VI H. iNlili'Ki-mCNT- I an
Veían. N. M.
L. G. PORT,
Abogado en Ley
Nazi Nont, Las Vfgas, N. M.
Ronr. Moi.man, 0 O. A. Lahrazolc.
Mol mu n y Lurraxolo,
AUOC; A DOS I.KY
Las Ve jas, N. M.
Iiilil, ti l nil Hilo ml dr. M. f. I'"
iii'ii i rn u.iIh. I ni.t ilcl'liTrl
imI a'i'inliMitii i'ii Kin rii y piiiiluull-U'- l é
Íll IIDtfiH M MU Mf luKOUlllllU.
mano un abasto de fljipk
Carne Fresca, tirj
'Podas las órdenes se irvir.in con (smerode Res, de Carnero y de Puerco.
rontitud.
PINO Y BACA, Propietarius.
35 por ciento lo que compren suscfi c- -
def 7TTnilran un descuento de jo ytos con dinero al contado cn la tienda
IKE XDAVISn-
íEN efectos secos y abahrotes,
l'HSaraal precio mm alio po.
IPIEOIDIJCTOS DEL 1?JXS.
HnoxtB'wo omnarfllo queda al puniente l la pla. n la rmnilua dnl filiflcin le irllikn
Maywood & Co
Importadores y Traficantes cn
AL POR MAYOR.Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xa evo Jllexieo.
CORES
Capital Kxistcntc.
Se reciben snniiw sujetas li orden.
URANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
35 Centavos por líotclla. -- :
Calle del Purnle, LAS
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos.
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Uaratos.
VEGAS, NEW MEXICO.
permanentes.
.lOSIit'A S. UAVNOLDS, Presidente.
JOHN W ZOLLAUS, Viee-l'resident- e. ' A. 15. SMITH Tesorero
h. V. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
BROWtlE & UAtlARES GO.ü0 WITHIN THE REACH
Comerciantes
tVERY
MACHINE
FULLY WARRANTED
FOR TEN YEARS
i7,jriii,ilr.
Vi';1.-1.;-
-:' '
RICE;!
vi';
AL FOl MAYOE,
La compra y venta de Una, Zaleas y Pieles recibirán nuestra satencin
esjierial.
Kast Las Yogas y Socorro, N. M.
art
ILLINOIS SEWING MACHINE CO. RocHftoRDjLLi
ÜCOS POLITICOS.Noticias Locales. LFELD'S THEPLAZA"Kste año el pueblo es el caudiDon Carlos Trujillo, de La llo del partido do la union" estoTremen tit; a, ne encuentra en la quiere decir que el caudillo di'ciudad.
marras se ha escapado Marra
VEÍEMWbIITO:
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas. 81.00, Puertas
Salero! bajen la mano que se lesKl 11 on. Fernando Xolan, do
Santa le, visitó la ciudad jipi mi
ripios de la semana.
mira la puerta.
Ya los agtiadores, están pro
mitigando y adivinando cual se.
HSTU FAS Nuestro sui tido
a el mar grande en Las Vegas y
nuestros recios son los mas ba
lon Abran Salazar, de La Tre
ra el texto del mensajedel (Sobormentina, nos hizo una placen
nador A la próxima, legislatura, jos. Ofrecemos vender una buelera visita el Martes, pasado.
reiteramos que bájenla mano nMDon .1 )se K. Ramírez, de la $1.50, Simales del país $2.25 por el mil,se les vea la puerta.
La legislatura será republicanaCañada del Rocillo, visitó laciadad A principios de la semana.
aunque robicn aquellos que en
Madera dé Segunda Clase 10.00 el mil.
The DLIMIM BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR I)KL rUEN'lF,
tiempos demócratas t ruina A losKl Coronel Venceslao Jarainillo,
repres de la oreja y do venta, á
na y pesada estufa No. 7 (pie se
puede usar ion leña, lo mismo
que la que icpresenta el graba-
do ron una coyuntura de chiflón
Por $7-2-
Tenemos otras de otros tamaños
lomis.no á tai precio muy bajito.
Una buena estufa de acerj. con
calentón por únicamente $3 1.5 o
del Hito, y bu estimada esposa,
estuvieron en laciudad el Lunes que tiempos aquellos compadre
Simon! si volviesen? A Cucha!pasado.
lon José I. Sanchez, doOshn, Kl 1'alernalÍHmo es preferible A
a elección do una gavilla do (c REPUBLICANA.nos hizo una agradable y placen.
rnis llannis y anarquistas, (píot ra visita el Sábado de la 8mn
na pasada. tan probado en este condado,
pie ti fínica ambición es guerra Los Republicanos del Condado de San
mortal y perpetua á los fon- -Kl LfiiKS pasado tuvimos el
Ios" públicos.placer de ver en la ciudad al Hev.
Miguel Nombran sun Delegados para
la Convención Territorial
Republicana.J. II. Fnyet, digno cura párroco Los (pie hoy hablan más do
manejados 6 instrumentos son
nquellosqiiosabeii loquediconpor
'Xperiencia propia pues como Según la llamada el .Miércoles
asadoJ u vo lugar la coveiición
de San Miguel.
Kl Señor R. II. Gómez, comer-
ciante en Sancliez, visitóla ciu-
dad a principio déla semana con
negocios de importancia.
Tenemos en surtido la famosa ropa de California, v somos los
únicos que tenemos la ropa en la ciudad. El casimir de Califor-ni- a
es indudablemente el mejor qua hay hecho en los Estados Uni-
dos. Tenemos vestidos, pantalones, Camisas y ropa de abajo. El
(ue compre de alguno ó de todos los artículos mencionados, com-
pra de lo mejor que se puede hacer de casimir. Véase nuestra ven-
tana al poniente en donde hallarán esta ropa en exhibición.
LEBAS DOBLES Un lado de vaqueta y el otro de pania, lo
mejor que hay para el ranchero, siendo fuertes y gruesas son ir.pe-netrabl- es
al agua ó nieve, las ofrecemos vender muy baratas.
Los Sombreros Stetson
mu sido no solo manejados ó
republicana de condado paramst rumeiitos do ot ros ellos mis-
mos sino (pie llevan la marca de nombrar trece delegados á la, Con-
vención Territorial Republicana,a esclavitud para poder vivir.
pie tendrá lugar en Santa l e elSódico quo la junta del club dia Jlde Oct ubreeoiiel Hndenom- -
Xos escrilHMi de Española (pío
el día 15) presente. Dona Crsti-lit- a
Q. de Roybnl, esposa de Don
Moisés Hoy bal, dio á luz tin her-mos- o
niño.
rar un candidato para delegado)emo-Cnioiiis- la (pie tuvo lugar
n el det i As de la Cant na ufcío al congreso nacional.1 Sábado pasado, fué bastante
concurrida y (pío lio solo los do. A las lie, de la, mañana la con-nció- ii
fué llamada al orden y
Son de lo mejor porque
son los únicos sombreros
que están heihos del pelo
de nutria, y no de lana 6
hilo. Estos sombreros no
son muy caros y valen do-
ble el precio que se pide
por ellos. Estos sombre- -
mocratas dispara ron su inmun- -
acia sino que "la Gran homiou
FAVORABLES A PkINCE.
La candidatura del ex gober-
nador Prince parece (pie va ga-
nando vuelo, y cada dia luinien-ta- n
las probabilidades de su no-
minación por la convención
Hepublicaua (pie o reúne
cu Santa Fé el dia .'5 de Oct ubre.
Las con venciones de condado en
los condados de San .luán, Hio
Arriba y Ta oh han pasado reso-
luciones, endosando su nombre
para, la candidal 11ra, y ea vista
de (pie ningún otro aspirante de
los mencionados hasta ahora
parece tener apoyo sulicieiite pa-
ra disputur á Prince la nomina-
ción todos los indicios son (pie
este caballero será el nominado
Hepublicano para, delegado en la
presente campaña. Si es nomi-
nado le daremos todo nuestro
apoyo y creemos que será un
candidato fuerte y que ganará la
elección.
ACCIDENTE.
Xos escriben de Mora, queel
Mártes de la semana pasada,
mientras que los señores Fmilio
Ortiz, Luciano (allego, .luán
Navarro, Victor (Jallegos.y otro
señor cuyo nombre ignoramos,
iban ea un caí ro para la plaza
de Mora, á atender á una causa
ante el juez de paz, se volteó el
carro den liando á todos los
ocupantes al s lelo. Todos reci-biero-
algunas lesianea más ó
liemos leves, pe;-- , nuestro buen
amigo. l)on Dmilio Ortiz, risistió
la quebradura de una pierna que
10 ha heclio sniVir iateasauieiit
I
'plora míos t al suceso yesp
también reprodujo el ilimuo
Anarquista, compuesto por Aguí- -
ualdo. lui uui.iilll cu luii.ia aun- - H í.,, ... rj ra
Los (pie más jugaban antes
Don Antonio Sánchez, de San-
chez, se eiicnen tía en la ciudad,
vino con el fin de poner á su
esposa en muuon de los doctores,
pues ha estado enferma por bas-
tante tiempo.
Don Horario A bey tía, y su
esposa, hicieron una visii a
al condado de Hio Arriba, en
donde permanecieron doce dins
que se mojen.
Tenemos también unas 3 docenas de cachuchas de hombre ó
de muchacho que valen 35c y Soc. y ofrecemos ue la escojan
por 25c.
eou sus tretas y ret.ret.as para
ouseguir audiencia en la troja
ublica, ,y que causara despica
ros oe lomios, y una deuda
norme n este condado son los
ipoentas que hoy predican el
serupiilo, la economía y la bou- -
los siguientes oficiales fueron
nombrados protein: Presidente,
Kugtnio Homero, vicepresiden-
tes, Severo Haca, y .1. Felix Ksqui-bel- ;
secretario, Halph M. Twit-chel- l.
inlerprele, V.. II. Salazar.
Después so nombraron las comi-
siones sobre credenciales, ora-- e
resolucio-
nes y reglas y la convención to-
mó u ti re. 'eso hasta, las dos de la
tarde. A las dos de la tarde la
convención se reunió de nuevo y
los mismos fueron nombrados
oliciales permanentes de la con-
vención:
les pues de haber recibido y
aceptado los reportes de las di-
ferente comisi ie, h .siniea-t.'.- t
fuel on lioini, indos court
á la Convención Terrho.
rial Hepublicaua, (ue será 1eu.
cm:, - Jyr ' 'inri,pa.visitando á sus numerosos
rientcM y amigos. nudez, cosa que nunca han co.nocido.
Ie llamamos la aleación á
nuestro amigo Lurrazolo que en
in-.io-
,
ei gran estadista ni .Me-inle.- v
por la volunlad del pue.
o americano tuvo el honor de Wm vil i"!' II J.'errotnr al queel llamó "101 hom
Kl Hon. Juan (íallegos, do Vi
llniiueva, se encuentra en la eiu-dad- y
nos informa que un hijo de
Don I'raia isco Sais, de 20 nfios
de edad, falleció en aquel lugar el
Domingo pasado.
Kl Domingo próximo tendrá
su verificativo el bautizo del ni- -
fio di Don .Ju in Lmli, .Ir, yespo- -
a, Doña Cecilia Daca de Ludi.
i i . í i . . .
Tenemos algunos za-
patos de la manufactura
"Nelson" que los hemos
vendido á $3,50 y 84, y
ahora los hemos puesto
en baratillo y los vendc
mos á y 2. Es-
tos son de primera clase
y demasiado baratos.
bre uiiVs brillante y sin Campeón
tmericniio y que el pueblo lo
auna en su propia lu. como
vik-.---anarquista americano.
I H II..en Santa l'é, el dia 'i de yl. Aiit-I,iiiiuiiit- ,l,,i
.tubie: Maigatito Homero, Kii-- e
entender lo que ellos harían si u lilo Humero. Seciiihliuo Homero ramos que nueslroa nigo prontoviesen el manejo de la cárcel en Funiiqiie II. Salaar. (iregorio IIIrecupere su salud.sus manos pues claro se ve qusegún sus alegorías los des"ra arela, ácanas aldez. .loséFelix Ksquibcl, Luciano Loticz, '' '. J. II II IVA PARECIO AQUELLO.ciados presos estañan atados y Severo Haca, Francisco Kivera v
encadenados de pies, y manos Estarán los Gorras Itlaiicas Reviviendo?Martinez, José S. Ksquibcl, Sala- -
.tuiii ui.ir.iii ei acn nm lanío
Duran y su herinuiii ta, Genoveva.
Damos lusgracias A los siguien-
tes caballeros (pie han remitido
durante la semana el precio de la
Riiscricióu á Va. Immcpkmukntk:
Juan Serna, $1.00. FilcmonSnii.
choz, 1 ..(). Rosario Abeytia,
$2.00.
pero Dios no le dió alas á la ser i 11 colega da la voz de alarmano i. ujan.piente--Ni el pueblo pondrá á los
respecto á ciertos crímenes "capresos en manos de
.rroiirs.
Ha necesidad t enerara de here
bailares acontecidos en el Con-
dado de San Miguel, y censura,
excita y denuncia á los oficialesley por esto los
1 eino-Fnion- is
LA CCLEBRE MAQUINA DE ACERO DE "BRADLEY" que es he-
cha enteramente de meta! es la mas durable y teniendo menos par-
tes tiene menos riesgo de ponerse en desorden. Ademas es muy
liv iana y fácil para el tiro y con mucha facilidad se mueve de un
lugar .1 otro, Se vende por
CHAULfiS ILFELD, Las Vegas, N. M.ís
Resoluciones de Condolencia.
Has Vcnn, N. M., Set. 2S, 1900.
sr tilil-i- .lo Kl. iNi'Ki kihkmk
Sírvase dar cahiba en su semanario
;l las siguientes resoluciones:
Considerando taic el dia 21 de Se.
tiemlire, A. I). 1000, i!tig.) á la I ivi--
i'rovideucij arrebatar al cariño
tas han dispuesto por resoluciónKl jóveu Kilemou Sam lies, de de emplear uno fueia de t ono
Sari Joscdela Cebolla, ea el Con gratos para discutir la cuestión
Hepublieauos, á quienes por bal-
dón titula "liuiuanitai ios'' como
responsables del crimen y porquedel día entre el pueblo en la prodado le Morn, visitó la l indad la
xtma campana política, dicen su modo. Hero gracias á Hios,no han castigado á sus autores.de su esposa e hijos i la digna esioaque pueueii nacer creer al pueblo MAKO A I' I T O KOMEIO, Gerente.Aplaudéinos el zelo de nuestroDoña Albina Olivas de Maldonado,que esos cuerpos inanimados
esosa de nuestro rum)!ido consocio, colega, y le decimos que 110 secomunican la voz de IIkih. IV
Hematía pasada con el fin de com-
prar abarroten y licor's para sur-tirnt- i
comercio (pie tiene estable,
cído en aquel lugar.
Yo .lose L. (iullegos en vistade
el Condado de San Miguel tiene
ahora una udminist ración Hepu-
blicaua y la tendrá por dos años
más, y esa administración no
rerinm .Maldonado, (ítnen por tanregrina idea Lu todo enseñan acobarde ni se espante por tanlamentable peidida se haya ai'm sunii- -csteajKistolesel anarquismo míe toco; pues cu toda probabilidaddn rn accibo pesar.i riigmiu ia iiccciiriou son las consentirá ni tolerará la resuresos delitos fueron cometidos polResuélvase, Por la Sociedad de San
rección del (orrismo ni de ninarmas mas certeras para rouseguir sus pretciiciones. los restos y vestigios de la ordenJose ca sesión especial reunida, estela doctrina unionista establecidapor algunos años en es te condado
declaro (pie seré unionista hasta
día 23 de Setiembre, que nos condo gún otro ismo que tenga porde (orras Pilancas, (pie sin dudaHi:i:i,r.(vioN-Co- n placer anuncia lemos sinceramente ron nuestro con objeto el quebrantamiento de las
mos a nuestros amigos que )ou
Marga rito Ho á instancia yes, la opresión de los ciudada
serio por haber perdido tan precios
tesoro, cual ha sido su digna compa
de un gran número de amigos ha nera leconiend.lndose ella misma po- - nos pacílicos y el reinado del te-
rrorismo y el pillaje, liste es el
"huma ni ta rían ismo" republica
convenido en (pie su nombro sea su vida honrada y virtuosa.
presentado ante la convención
republicana comí candidal o lia ra
Resuélvase, Ouc presentamos tam.
lien nuestro m.ts sentido pt'samc d no contrapuesto al "barbaris-nio- "
unionista de que ya hemostesorero y colector. Nosotros nuestro hermano, asi como Umlticn átodos los (leudos de la finada, y quecomo periodistas v como repu
i l: . i . . tenido tan costosa experiencia.
'Gnui(le y Selecto Sur-C- y
Ulerean- -
o Qf ciíisGcnc- -
S P
co vi Ty
86 Xpeclaiiflafl
O c 5 XO eo
Barato en y Af TSBJP"
rPBta,,iiBs'VA
" A Mayor vJO al menudeo, Escogido en las
mejore Faorlcas del Orlente. N;!
elevamos nuestras preces al cielo, pa
O
m
O
O
b
CL
Q
o
inQ
O
CD
órnanos nemos ooservado que
está resucitando nl mirar á sus
amigos en campaña, creyendo
(pie van á tener otra vez el cam-
po libre después de la elección.
Pero cálmese nuestro colega,
pues no hay ni remota aparien-
cia do que tal cosa suceda por-
que los amigos y baluartes del
(orrismo 110 triunfarán en esta
elección. No volveremos á ver á
los ciudadanos pacílicos en todas
partes del condado llenos de zo-
zobra ,v de temor por los avisos
cotidianos de los (orras Plan-
eas, en que se les daba una orden
que Icnian que obedecer ó "sufrir
las consecuencias;" no volvere-- .
con .Mnrgnrno durante su incum ra (pie derrame el balsamo del con
bencia como tal oficial, colector
LISTA No. 13.
lili sign ente list a. de cart as persuelo sobre unos corazones tan proy tesorero, ha dado entera satis fundamente heridos y lastimados. ninnece en esta cstalola sm serResuélvase, Que se cntrege una cofacción al pueblo en lodos respe-tos- ,
pues su registro publico lo reclamadas por la semana piepia de este acuerdo á nuestro censo cuece el día de Setiembre (Itrecomienda de S. V sí la. conven. rio l ermin Maldonado y suplicamos á 1 5100.cion lo nomina será un candida A. Isla OMniMF y ií Ha Voz del Hurton Mil Itiit'i ). Mmlrll J un ii Ampin Pe.
lnnliii- - J.wo luiírl,to formidable en contra de cual Pueblo le dar publicidad al mismo en Duran Mn Ai Un II
la víspera del diado la elección,
y el dia de la elección les dar' la
feria á los unionistas.
Kl Líe. Knsebio Chacon, y su
muy estimada esposa, Doña So-lia- ,
dieron unaelegante recepción
el Lunes en la noche á Doña Ana
Maria (íallegos de .laramillo, es.
posa del tinado Don IVdro Jara-millo- ,
y A sus hijos, el Coronel
Venceslao
.laramillo y esposa.
Don Lucas Lujan, del Cañón
de Manuelitns, estuvo ea la ciu-da- d
el Lunes pasado con negó-tío- s
ante el "Probate Judge,"
que dizque le querían quitar A su
hijo y ponerlo bajo guardian
únicamente porqué lo .ciiMigó
como es el deber do un padre
cuando sus hijos hacen mal.
Cero no era ese el crimen, d
crimen es porque el señor Lujan
es ivpublh ano. lia! ha!! ha!!!.
DEFUNCION.
Doña Albina Oliva de Mal-donad- o,
esposa querida de Dm
Fermina Maldouado, falleció en
lli'tfi A. O.sus apre( iables 1 olumna.quier boleto ó candidato (ine elII 1 ' Iliirrliiiitiiti rrrnklluriMi ki.lfmil ..partido ie ios delalcadospuedaii I.. .
Nniiv Hin.ni
N lili - un i
M'tt Mmin. 1 S.
HliT.i l;itn miiur Ip,
Kiinint i "latín
Kiv.'Ti Ni'm.-.-lo- ,
WhIuoii WnlllH C.
presentar antclos Votantesdecs- - K.'iiii."ly Or. mirlo.píos á verá los criminales aliate condado. l n F. oririirlnIjniM AiiaHMi iii
J t.'s NU. Takova,
IhoMclO CASH! 1 ANO,
A l'ANACIO Colli I V.
Convención Chimb turre
Ha Convención Hemo-Fnioni-
dos de) poder cortando cercos y I!. H. Sai.az.vu,
Adininist rador de Correos.destruyendo propiedad ngeiia,Retiro de A. B. I'all.Se anuncia bajo la lirma del coll la osadía de aquellos que esex juez A. H. Fall, uno de los ns. a Hlatista y Populista ha sido tan ciertos de la impunidad. Lospirantes a la nominación demó. amada por los .l.7aa7';ie.sdela MAIGAKITü K'OMKRO, Gerente.( lata para delegado, que dicho misma, para reunirse mañana
11 esta ciudad, con el tin de pos
tular la siguiente boleta la cual ha
sujeto se retira de la contienda
ante la convención y no permi-
tirá el uso de a nombre para tal sido ya ba jada por los easiques:
La Sociedad Literaria de esta
plaza se retira por eouipletoen
la contesta de votación por la
biblioteca la cual se presentará
porlosconierciantes. Lsta socio-da-d
da este aviso á todas aque-lia- s
personas (pie con tan buena
voluntad le han donado sus vo-
tos, y (pie han salido de dicha ca-
rrera en favor de las Herma ñas
ROSENTHAL FURNITURETIICaunque es muy probable de que COcandidatura. KMo deja A .Joseph
y á Fergusson como los únicos
nimiteoiics con probabilidades
de alcanzar la nominación.
nigu mes otros aspira 11 tes seempe.
fien por medio de un pataleo r.
traordinario á afectuar algunos
W. M. ROSENTHAL, Prop.
oliciales unionistas no hacina
mucho mérito de (des fechorías
ni de obras peines pie escanda-libaba- n
al mundo entero, consi-deraml- o
tal vez (pie eran para
mayor honra y gloria del partí-d- o
de la Fuióii. Aliorajascosas
se manejan de ot ra manera. HI
"h man ni ta nanismo"
no consiente ni se hace cóm-
plice de ados semejantes A his
(pie fomentó en sus tiempos el
M;MI5 líiillroiul Ave. Cast üirV... m mcaíanlos j 1 u veremos!Holoto 1. I", p. y p.
Para Colector v Tesorero. de Loretto. Lsperaiido quo Oil lo
Enfrente GK0S8 KLACKWELL fr CO.
Lo Invitamos Far,! ijtie
.
n Nuestro (rn Sitrlido dede adela nte darián sus votos en
Vai i Mejor VIJa.
I(n Hablo Macs, antignoy bien
conocido residente de este conda-
do, falleció en la casa de su re.
sideiicia el Mártes pasado, á las
ocho y media de la mañana, des.
pues de intenso sufrimiento por
cerca de diez dia. MI tinado al
favor de esta loable institu
ción, tr
Henry doke
'ara Sena.lores.
(1. V. Ilaydcm
I. V. Lujan
'ara Hepres.
Ape Ionio S'iia
Tomas (ionzales
bni lian-mi- o unionista, y si co.
lon lloniíacio Lucero, rcloiero'l MUEBLES,luo es inevitable se cometen al
esmerado v comiieteute. v total- - JCKUAS,
esta ciudad el Viernes pasado A
la tren do la tarde después de
haber sufrido por largo t iempo
de tisis. La Uñada al tiempo de
m muerte tenia cerca domare uta
ños do edad y deja para llorar
mu muerte á su afligido esposo y
don niftOM.
Sus f a aérale tuvieron lugar el
Domingo paxado lia jo los Hfos
de la Iglewía Católica y mus r tos
fueron acompañados A u última
morada por gran numero d pi
Hentesy amigo de h familialos
cuales ella e supo granjear con
u virtudesy buena cualidades.
guiios crímenes "caballarev ó
Carruaje de niño
Garapiñeras,
Loza de China.mente laact ico en su inca. Im I iailils.mulares" ó de otro género, hayAniceto Hiistaniante.
Para Comisionados al'ierto su establecimiento de jo-yería ca el edilleio Leduc, en lapie atribuirlo á la costumbre y
I I , l'l'wl Í.1I lililí lull. I.ll.ttw., ..l.. f...'. calle del puente. V.I Sr. Lucero
tiempo de su muerte tenia cerca
de 77 años de edad, durante su
vida fué un hombre honesto é
industrioso.
Heja para lamentar su muerte
á su ntlijida esposa llofia Tend o
ra Martíliezde Macs y seis hijos,
cuatro mujeres dos hombres, ronlos cgales simpatizamos en estos
momentos de tan ueerbo dolor.
Y toda clase de Mueblesinvita a todos sus a mi oh v pa
tronos iiue le laman una visita
W
. A. (livens
luliau Sandoval
Teodoro Peña
Para Fsno lioncio Martínez.
" Kupt de escuelas.!. M.Tafiya
" alguacil A. (núzales
i
.i... ju.- Mi . iiiiMi' iiii.ii ne-e- l
azote de este condado. Los
(batas Llancas no están muer-
tos hiño adormecidos y si hubie-
ra quien los cnleiitase volverían rii'Cní Vendemos tod dase de muebles en plazos y por(Jarautiza todo el trabajo hecho , .
pórfido quo d atísfucciún. II UinerQ al COIltadousesor Amador riibarti. já resmitur y trabajar política á
